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Tabelle 18:   Bewerbungen und Einschreibungen (1. Fachsemester)
                      in NC-Studienfächern im Akademischen Jahr 2012/13
 Fakultät
 Studiengang
 HU gesamt 7.048 48.894 693,7% 7.385 104,8%
 Juristische Fakultät 365 3.156 864,7% 441 120,8%
 Rechtswissenschaft Staatsprüfg. 365 3.156 864,7% 441 120,8%
357 1.097 307,3% 365 102,2%
 Agrarwissenschaften Bachelor (M) 120 353 294,2% 125 104,2%
 Gartenbauwissenschaften Bachelor (M) 90 327 363,3% 98 108,9%
 Land- und Gartenbauwiss. Bachelor (K-LA) KF 30 59 196,7% 16 53,3%
 Agrarökonomik Master 35 70 200,0% 45 128,6%
 Arid Land Studies Master 12 9 75,0% 5 41,7%
 Horticultural Science Master 15 7 46,7% 5 33,3%
 Integr. Natural Resource Manag. Master 35 101 288,6% 51 145,7%
 Int. Entwicklungszusammenarbeit Zertifikat (WB) 20 171 855,0% 20 100,0%
944 4.218 446,8% 736 78,0%
 Biologie Bachelor (M) 110 1.176 1.069,1% 106 96,4%
 Biologie Bachelor (K-LA) KF 45 253 562,2% 42 93,3%
ZF 50 1.050 2.100,0% 50 100,0%
 Molekulare Lebenswiss. Master 60 210 350,0% 62 103,3%
 Organism. Biologie u. Evolution Master 60 78 130,0% 28 46,7%
 Computational Neuroscience Master 20 73 365,0% 10 50,0%
 Biophysik Bachelor (M) 45 190 422,2% 45 100,0%
 Biophysik Master 72 28 38,9% 13 18,1%
 Chemie Bachelor (M) 150 397 264,7% 136 90,7%
 Chemie Bachelor (K-LA) KF 47 141 300,0% 32 68,1%
ZF 45 299 664,4% 55 122,2%
 Chemie Master 60 33 55,0% 28 46,7%
 Physik Bachelor (M) 145 252 173,8% 109 75,2%
 Physik Bachelor (K-LB) KF 35 38 108,6% 20 57,1%
491 7.015 1.428,7% 492 100,2%
 Geographie Bachelor (M) 91 506 556,0% 105 115,4%
 Geographie Bachelor (K-LA) KF 15 446 2.973,3% 23 153,3%
ZF 15 588 3.920,0% 18 120,0%
 Geographie Master of Ed. (2) EF 11 12 109,1% 11 100,0%
 Humangeographie Master 20 111 555,0% 22 110,0%
 Geographie Mensch-Umwelt-Syst. Master 20 52 260,0% 19 95,0%
 Informationsmanag. und -technol. Bachelor (M) 20 76 380,0% 15 75,0%
 Informatik Bachelor (K-LA) KF 30 43 143,3% 14 46,7%
 Mathematik Bachelor (K-LA) KF 70 354 505,7% 66 94,3%
 Psychologie Bachelor (M) 103 4.584 4.450,5% 104 101,0%
 Psychologie Master 96 243 253,1% 95 99,0%
 Philosophische Fakultät I 848 4.288 505,7% 964 113,7%
 Philosophie Bachelor (K) KF 65 405 623,1% 118 181,5%
ZF 70 325 464,3% 60 85,7%
 Philosophie Master 30 87 290,0% 43 143,3%
 Philosophie/Ethik Bachelor (K-LB) KF 20 117 585,0% 21 105,0%
ZF 20 358 1.790,0% 32 160,0%
 Ethik Master of Ed. (1) ZF 3 1 33,3% 5 166,7%
 Philosophie/Ethik Master of Ed. (2) ZF 30 40 133,3% 41 136,7%
 Geschichte Bachelor (K-LA) KF 125 850 680,0% 125 100,0%























 Geschichte Master of Ed. (2) EF 10 27 270,0% 23 230,0%
 Geschichtswissenschaften Master 40 72 180,0% 37 92,5%
 Alte Geschichte Master 10 3 30,0% 0 0,0%
 Mittelalterliche Geschichte Master 10 5 50,0% 3 30,0%
 Moderne Europäische Geschichte Master 20 21 105,0% 13 65,0%
 European History Master 5 4 80,0% 3 60,0%
 Europäische Ethnologie Bachelor (K) KF 35 290 828,6% 39 111,4%
ZF 25 130 520,0% 36 144,0%
 Europäische Ethnologie Master 35 54 154,3% 38 108,6%
 Bibl.- und Informationswiss. Bachelor (K) KF 45 196 435,6% 47 104,4%
ZF 20 110 550,0% 25 125,0%
 Bibl.- und Informationswiss. Master 30 44 146,7% 34 113,3%
 Bibl.- und Informationswiss. (LIS) Master (WB) 60 193 321,7% 71 118,3%
 Philosophische Fakultät II 1.317 7.895 599,5% 1.306 99,2%
 Deutsch Bachelor (K-LA) KF 50 1.027 2.054,0% 53 106,0%
ZF 105 1.362 1.297,1% 97 92,4%
 Deutsch Master of Ed. (2) EF 25 27 108,0% 25 100,0%
 Deutsche Literatur Bachelor (K) KF 55 411 747,3% 66 120,0%
ZF 45 239 531,1% 52 115,6%
 Deutsche Literatur Master 35 112 320,0% 40 114,3%
 Germanistische Linguistik Bachelor (K) KF 50 305 610,0% 66 132,0%
ZF 35 128 365,7% 30 85,7%
 Historische Linguistik Bachelor (K) KF 25 34 136,0% 16 64,0%
ZF 20 72 360,0% 12 60,0%
 Historische Linguistik Master 17 19 111,8% 15 88,2%
 Linguistik Master 25 53 212,0% 28 112,0%
 Deutsch als Fremdsprache Master 25 177 708,0% 30 120,0%
 Europäische Literaturen Master 30 94 313,3% 38 126,7%
 Skandin./Nordeuropa-Stud. Bachelor (M) 40 122 305,0% 52 130,0%
 Skandin./Nordeuropa-Stud. Bachelor (K) KF 40 101 252,5% 38 95,0%
ZF 30 102 340,0% 33 110,0%
 Skandin./Nordeuropa-Stud. Master 30 29 96,7% 23 76,7%
 Französisch Bachelor (K-LA) KF 40 283 707,5% 49 122,5%
ZF 45 252 560,0% 42 93,3%
 Französisch Master of Ed. (2) EF 25 16 64,0% 15 60,0%
 Franz. u. Frankophone Studien Master 5 17 340,0% 4 80,0%
 Spanisch Bachelor (K-LA) KF 40 262 655,0% 43 107,5%
ZF 35 235 671,4% 33 94,3%
 Italienisch Bachelor (K-LA) KF 35 52 148,6% 10 28,6%
 Englisch Bachelor (K-LA) KF 85 834 981,2% 86 101,2%
ZF 80 776 970,0% 96 120,0%
 Englisch Master of Ed. (2) EF 30 32 106,7% 31 103,3%
 Amerikanistik Bachelor (K) KF 35 253 722,9% 38 108,6%
ZF 25 126 504,0% 23 92,0%
 Amerikanistik Master 20 47 235,0% 22 110,0%
 Russisch Bachelor (K-LA) KF 50 92 184,0% 33 66,0%
ZF 50 103 206,0% 39 78,0%
 Latein Bachelor (K-LA) KF 35 101 288,6% 28 80,0%
1.373 8.250 600,9% 1.458 106,2%
 Sozialwissenschaften Bachelor (M) 125 1.539 1.231,2% 170 136,0%
ZF 70 667 952,9% 85 121,4%
 Sozialwissenschaften Master 65 159 244,6% 74 113,8%
 Wissenschaftsforschung Master 25 55 220,0% 26 104,0%
 Research Training Programme Master 15 34 226,7% 28 186,7%
 Regionalstud. Asien/Afrika Bachelor (M) 155 331 213,5% 154 99,4%
ZF 80 139 173,8% 33 41,3%












 Zentralasien-Studien Master 30 5 16,7% 11 36,7%
 Global History Master 30 1 3,3% 18 60,0%
 Global Studies Programme Master 25 0 0,0% 24 96,0%
 Archäologie und Kulturwiss. Bachelor (M) 40 192 480,0% 42 105,0%
 Griech.-römische Archäologie Bachelor (K) ZF 30 72 240,0% 18 60,0%
 Arch.u.Kulturgesch. NO-Afrikas Master 16 6 37,5% 3 18,8%
 Klassische Archäologie Master 22 21 95,5% 12 54,5%
 Kulturwissenschaft Bachelor (K) KF 95 1.138 1.197,9% 107 112,6%
ZF 50 454 908,0% 78 156,0%
 Kulturwissenschaft Master 40 120 300,0% 54 135,0%
 Psychoanalytische Kulturwiss. Master (WB) 20 23 115,0% 23 115,0%
 Kunst- und Bildgeschichte Bachelor (K) KF 70 473 675,7% 79 112,9%
ZF 50 274 548,0% 62 124,0%
 Kunst- und Bildgeschichte Master 35 112 320,0% 33 94,3%
 Musikwissenschaft Bachelor (K) KF 65 267 410,8% 73 112,3%
ZF 20 99 495,0% 25 125,0%
 Medienwissenschaft Bachelor (K) ZF 55 1.427 2.594,5% 66 120,0%
 Medienwissenschaft Master 40 210 525,0% 48 120,0%
 Gender Studies Bachelor (K) ZF 75 382 509,3% 75 100,0%
 Gender Studies Master 30 50 166,7% 37 123,3%
713 6.690 938,3% 911 127,8%
 Sportwissenschaft Bachelor (M) 35 390 1.114,3% 54 154,3%
 Sportwissenschaft Bachelor (K-LA) KF 45 465 1.033,3% 63 140,0%
ZF 50 293 586,0% 58 116,0%
 Sportwissenschaft Master of Ed. (2) EF 25 43 172,0% 39 156,0%
 Sportwissenschaft Master 20 108 540,0% 22 110,0%
 Rehabilitationspädagogik Bachelor (M) 30 651 2.170,0% 75 250,0%
 Deaf Studies Bachelor (K) KF 15 39 260,0% 19 126,7%
 Rehabilitationswiss. Bachelor (K-LB) KF 60 728 1.213,3% 64 106,7%
ZF 20 14 70,0% 18 90,0%
 Rehab.wiss./Audiopädag. Bachelor (K-LA) KF 15 194 1.293,3% 20 133,3%
 Rehabilitationspädagogik Master 20 24 120,0% 13 65,0%
 Sonderpädagogik Master of Ed. (1,5) EF 48 64 133,3% 60 125,0%
Master of Ed. (2) ZF 6 4 66,7% 5 83,3%
 Gebärdensprachdolmetschen Master 14 9 64,3% 9 64,3%
 Erziehungswissenschaften Bachelor (K) KF 40 952 2.380,0% 80 200,0%
ZF 30 222 740,0% 47 156,7%
 Erziehungswissenschaften Master 30 71 236,7% 33 110,0%
 Grundschulpädagogik Bachelor (K-LB) KF 60 1.577 2.628,3% 90 150,0%
 Grundschulpädagogik Master of Ed. (1) EF 50 48 96,0% 46 92,0%
 Wirtschaftspäd./Wirtsch.wiss. Bachelor (K-LA) KF 40 510 1.275,0% 39 97,5%
 Betriebliches Rechnungswesen Bachelor (K-LA) ZF 20 145 725,0% 15 75,0%
 Erwachsenenpädagogik Master 40 139 347,5% 42 105,0%
60 133 221,7% 48 80,0%
 Evangelische Theologie Bachelor (K-LA) KF 30 53 176,7% 16 53,3%
 Religion und Kutlur Master 30 80 266,7% 32 106,7%
550 6.020 1.094,5% 630 114,5%
 Betriebswirtschaftslehre Bachelor (M) 155 3.828 2.469,7% 193 124,5%
Bachelor (K) ZF 60 386 643,3% 66 110,0%
 Betriebswirtschaftslehre Master 50 320 640,0% 54 108,0%
 Volkswirtschaftslehre Bachelor (M) 105 898 855,2% 126 120,0%
Bachelor (K) ZF 40 149 372,5% 29 72,5%
 Volkswirtschaftslehre Master 40 93 232,5% 45 112,5%
 Economics a. Management Sc. Master 50 209 418,0% 59 118,0%
 Statistik Master 30 104 346,7% 39 130,0%
 Wirtschaftsinformatik Master 20 33 165,0% 19 95,0%
 Philosophische Fakultät IV
 Theologische Fakultät












30 132 440,0% 34 113,3%
 British Studies (90 CP) Master, Zertifikat 15 226,7%
 British Studies (120 CP) Master, Zertifikat 15 0,0%
132 440,0% 34
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